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PREZBITERSI(A SLUZBA I
H IJERARH IJSKO ZAJED N ISTVO
U MJESNOJ CRKVI
U povijesnoj objavi Bog se odituje kao temelj i upori5te cijele stvarnosti,
kao osoba, kaojednoJa, s kojim dovjek moZe razgovarati. ObjavaBoLjaiznosi
na svjetlo dana tajnu BoZje ljubavi. Objavljujuii sebe Bog istovremeno objav-
ljtj. i dovjeku istinu o sebi. Bogje u sebi Ljubav, tajna ljubavi koja se dovjeku
objavljuje i priopiuje.'
Svrha i cilj BoZje objavjejest zajedni5tvo Boga i dovjeka i cjelokupne pri-
rode. Rijed "zajedni5tvo< temeljna je rrjed u kr5ianskom govoru o Bogu i o
dovjeku. "Biti s Bogom" prvaje odrednica ljudske egzistencije i njezina smisla.
Zato i suvremena Crkva tu istinu navijeSta kao prvu istinu kr5ianstva: "I tako,
to objavom nevidljivi Bog iz preobilne ljubavi svoje oslovljuje ljude kao prija-
telje i s njima saobraia da ih pozove u zajedni5tvo sa sobom i da ih u nj primi"
(DV 2). Dogmatska se konstitucga Dei Verbum o boZanskoj objavi, da bi razJa-
snila srediSnju istinu BoZje objave, poziva na rijedi sv. Ivana koji veli: "Nav-
je5iujemo vam Livot vjedni koji bijaSe kod Oca i pokaza se nama: Sto smo
vidjeli i duli najvje5dujemo vama da i vi imate s nama zajedni5tvo i da na5e za-
jedniStvo bude s Ocem i sa Sinom njegovim Isusom Kristom" (l Iv 1,2-3).
Zajedni5tvo s Bogom, dakle , stvara i temelje za zajedni5tvo medu ljudi-
ma. Saborski dokument ide i dalje te razvija misao o zajedni5tvu kao sadrZaju
Llota uopie. Oni kojima je BoLja objava upuiena >postaju sudionicima
boZanske naravi" (DV 2). Zajedni5tvo nije tek puko druZenje s Bogom, nego
rnllogo viSe. Onoje sudioni5tvo u BoZanskome Zivotu, po kojemu svaki dovjek
rjerom rzlazr iz svoje ogranidene ljudske stvarnosti i utjelovljrj. se u BoZansku
stvarnost. Taj novi Zivot, Livot u Bogu i s Bogom, nadrlazi svako ljudsko raz-
miSljanje i sam ljudski razum: "BoZanskom objavom Bog je htio objaviti i
saopiiti samoga sebe i vjedne odluke svoje volje o spasenju ljudi "da bi imalo
udjela u boZanskim dobrima koja posvema nadilazi ljudski razum"., (DV 6).
Sama BoLja objava otkriva samoga Boga kakav je u sebi. Sv. Ivan Boga
odreduje kao Ljubav, kao BoZje sebedarje. Medutim, gledamo li dublje u Thj-
rru BoZje objave, otkrit iemo daje Bog u sebi "zajedni5tvo osoba" (MD 7), za-
.;edni5tvo u kojemu vlada Livot meduboZanskih odnosa. Zatoje BoZja objava
otkrivanje BoZanskoga trojstvenoga zajedni5tva, kao zajedni5tva "u Tiojstvu
osoba jednog Boga Oca i Sina u Duhu Svetomu" (UR 2).
Usp. W.KASPER, Th,eologie der Kirche, Mainz, 1987., str. 143.
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U tom smisluje BoZja objava sasvim konkretno odredena: ona nije samo
obavijest, vijelt o Bogu kakavje; onaje po svojoj naravi udinkovita, jer stvara
zajedniStva s Bogom, zajedni5tvo koje je Zivotno zajedniStvo. Zivotno zajed-
ni5tvo razlljeva se i na druge ljude s kojima kr5iani 'zive. Ntj. mogude Zivjeti s
Bogom u zajedni5tvu a ne biti u zajedni5tvu s braiom ljudima: ,,Ako nerko
tvrdi: Ljubim Boga, a mrzi svoga brata, laLacje; jer tko ne ljubi svoga brara
koga vidi, ne moZe ljubiti Boga koga ne vidi" (l Iv 4,20).
Misao o zajedni5tvu s Bogom sredi5njaje misao i propovijedanja i cjelo-
kupnoga djela otkupljenja Isusa Krista.Jezgrai srediSte cjelokupnoga Isusova
propovljedanjaje navjestaj kraljevstva BoZjega.t Sto viSe, Isus nije samo pro-
povijedao kraljevstvo BoZje, on gaje i donio medu ljude. Isusova se rijed moZe
poJmovno shvatiti,^ali je "druga stvar doZivjeti kraljevstvo BoZje, osjetiti ga,
vidjeti ga i kuSati".'
l. Kraljevstvo Bolje, kraljevstvo zajedni5wa Boga i iovjeka
Stoje kraljevstvo BoZje? Isus ga nastoji razjasniti u razliditim prispodo-
bama, usporedbama i tumadenjima, ali ga nigdje ne definira. Istina, jednu
stvarnost definirati znadi tu stvarost na neki nadin ograniditi, osiroma5iti. Mo-
gli bismo reii da se Isus sluZi odredenom metodom nabrajanja definicija: on
kraljevstvo BoZje tumadi u cijelom nizu definicija, od kojih svaka pruZajedan
vid te stvarnosti.
U bibhjskoj tradiciji susreiemo nekoliko odrednica Sto je to kraljevstvo
BoZje. Tako u psalmima, ali i kod Ezre, kraljevstvoje shvaieno kao ponovno
uspostavUury. Davidova nacionalnoga kraljevstva. Zato se vode ratovi, zato
zeloti, odnosno sikari, nastoje nasiljem i silom uspostaviti BoZje kraljevstvo. U
tome kontekstu kraljevstvo BoZjeje shvaieno kao zemaljsko mesijansko kra-
fjevstvo, a kralj 6e poput mesije doiJ, rz Davidova koljena. Isusa njegovi
slu5atelji pitaju: "Gospodine, hoies li sada obnoviti kraljevstvo u Izraelu?" (Dj
1,6). Il i rijedi razotaranih udenika na putu u Emaus: "A mi smo se nadali daje
on onaj koji ie osloboditi Izraela,. (Lk 24,21). Njegovo kraljevstvo 6e biti kra-
ljevstvo mira i bez boli, plodnosti zemlje, bogatstva potomstva i dugoga Zivo-
ta, ali i kraljevstvo pravde i svetosti, poboZnosti i Bozjega straha. U toj slici
kraljevstva BoZjega nije se mislilo na neko nadnaravno, nebesko, nadze-
maljsko kraljevstvo.a
Drugo tumadenje kraljevstva BoZjega povezano je sa Zivotom i raz-
mi5ljanjem zajednice distih iz Kumrana. Za njih je kraljevsto BoZje eshato-
lo5ka, transcendentalna i univerzalna BoZja vladavina svim narodima. Bog ie
sam uspostaviti tisuiljetno kraljevstvo mira, posto ie narode ovoga zloga svi-
t Utp. F.BOCKLE, Der Weg des Erliisten Menschen in der Ztuischenzeit, u: Mysrerium Salutis 5,
Einsiedeln, 1976., str.  63.
e J.MOLTMANN, Najprije hraljeastuo Boije,u: CuS 3, 1990.,220.'' 
_Utp. R. SCHNACKENBURG, Golles Henschaft und Reiclt. Eine biblischtheologische Studie,
Freiburg inr Breisgau, 1965., str. 38-39.
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jeta sudom unistiti. Samo (e tzabrani prepoznati znak tog vremena i tako iz-
bjedi osudi i kazni. I u tome tumadenju nalazi se oruZana borba kao slika
pobjede novoga kraljevstva.
Tieia slika o kraljevstvu BoZjemuje slika rabinsko-farizejske Skole. Kra-
ljevstvoje BoZje u srcima onih koji ljube Toru, a odituje se u svakda5njem Lwo-
tu kao pravednost medu ljudima. MoZda su rijedi prorokal oelaza to najbolja
slika: "Al'i sada 
- rijetjeJahvina - vratite se k meni svim srcem svojim postei,
pladui i kukajui. Razderite srce, a ne halje svoje!" 012,12-13). Bez pravedno-
sti nema kraljevstva BoZjega, zakljuduje ta skupina. Kraljevstvo BoZje je
moguie u Zivotu lzraela ako se sav narod BoZji obrati, ako se pokaje i ako se
vrati obdrZavanju Bozjega zakona.5
Isusoveje slu5atelje zanimala tema o kraljevstvu BoZjem. Na Pilatovo pi-
tanje, je li on kralj Zidovski, Isus odgovara: "Moje kraljevstvo ne pripada ovo-
mu svijetu. Kad bi moje kraljevstvo pripadalo ovomu svijetu, moji bi se
dvorani borili da ne budem predan Zidovima.'Ali moje kraljevstvo nije odav-
dq" (Iv 18, 36). Trj. Isus dva puta upozorio da njegov kraljevstvo',ne pripada
ovomu svijetu" i da ono "nije odavde". Odito daje njegovo poimanje kraljev-
stva BoZjega drugadije od svih drugih. Isusu nije stalo do neke dru5tvene revo-
luci je, al i  ni t i  do nekog zemaljskog kral jevstva. Isusu je najvaZnije
"revolucionirati dovjeka" da bi na koncu mogao izgradivati kraljevstvo BoZje i
u njemu sudjelovati.6
Na drugome mjestu Isus se isto upu5ta u raspravu o temi kraljevstva
BoZjega: "Farizeji ga upitaSe: Kad 6e do6i kraljevstvo BoZje? On im odgovori:
Kraljevstvo BoZje ne dolazi tako da se to moZe vidjeti; niti ie se moii kazati:
'Evo ga ovdje' il i 'eno ga ondje', j.. kraljevstvo je BoZje medu vama< (Lk 17,
20-21). Isusove rijedi smjeraju na neku novu stvarnost, koja se dogada i odi-
grava medu ljudima. To nije kraljevstvo poput ustaljenih normi ljudskoga ra-
zumijevanja kraljevstva koja imaju jasno razumljive oznake: vlast, moi,
vojska, policija, diplomacija, birokracija i sl. Isus veli daje njegovo kraljevstvo
drugadije. Ono je u ljudima i medu ljudima.
U danaSnjoj egzegezi ta se nedovoljnojasna kategorija tumadi kao kral-
jevstvo kojeje u ljudskome srcu, u dubini njegova biia a koje se potom odituje
u meduljudskim odnosima.' I to bi bilo i najbolje tumadenje: kraljevstvo BoZje
nastanjuje se u dovjeku, u njegovu srcu kao sredi5tu njegovabi(ai tako nastaje
novi dovjek, koji svojim Zivotom stvara nove odnose i novi red medu ljudima i
stvarima. uKraljevstvo BoZje nije organizacija ni institucija; ne poznarazvoja,
ne sastoji se od pravednika i greSnika; ne ovisi od zemaljskih i ljudskih dini-
telja."8 Bog kraljuje ondje gdje dovjek ljubi svoga bliZnjega kao samoga sebe.
Usp. E. SCHILLEBEECKX, Christliche ldentilrit und kirchliches Amt. Pliidoyer ftir den Menschen in
der Kirche, Dtisseldorf, 1985., str. 33.
R. SCHNACKENBURG, Gottes Henschaft und Reich, srr.72-73.
Usp.J.GALOT, E'nella profonditd el cuore um&no che Crislo uuole regnare, u: L'Ossenratore Romano,
2 l . l  I  . 1992 . ,  s t r .  3 .
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U dobroti koju kr5ianin odituje svome bliZnjemu odituje se BoZje kraljevanje
u svijetu i povijesti.e
Drugi vatikanski sabor imajasnu koncepciju Stoje kraljevstvo BoZje. Go-
voreii o Crkvi u suvremenom svljetu, koncilski oci navode poslanje Crkve kao
ispunjenj e zada(e koja nadilazi svaku primisao o ouozemlljskim kategorija-
ma. Crkvaje poslana da navje5duje, da ostvaruje i da Siri BoZju stvarnosi, kral-
j^ev;t19 BoZje. Zato Sabor veli: ,Dodu5e, misija koju je Kriit povjerio svojoj
Crkvi kao njoj vlastitu, nije niti polititkog, niti ek6n6mskog,^nitl socijalntf
reda: svrha, naime, koju joj j. odredio, religioznoga je reda" (GS 42). U tim
njedima se odituje ono Isusovo da kraljevstvo Bozje nije od ovoga svijera: ono
je od onoga svijeta, ah za ovaj sv{jet; ono je nadzemaljsko, ali za ou,, zemlju,
onoje BoZje kraljevstvo, ali za dovjekai za njegov svijet. Religioznosr kraljev-
stva BoZjega odnosi se na najdublju relaciju Boga i dovjeka, na upuienost
Boga na tovjeka i dovjeka na Boga. Kraljevstvo BoZje je prvotno duhovno,
nadnaravno, onostrano, a potom, izgradeno na tome iemelu, i zemaljsko i
ludsko i vidljivo.
Po5to smo razjasnili narav kraljevstva BoZjega valja se zapirati Stoje cilj i
svrha kraljevstva BoZjega. Kraljevstvo BoZje po svojoj naraul nekamo uodi,
ima nekakav cilj, neku odrednicu. Uz oznaku kraljevstr,;a BoZjega daje ono re-
ligiozno, moramojo5 dodati jednu odrednicu koja dublje ulazi., ru-., narav
kraljevstva BoZjega. Kraljevstvo BoZje je spasonosno kriljevsrvo, onoje sore-
riolo5ke naravi. U Starome zavjetu nalazimo moguii opis onoga Stoje kraljev-
stvo BoZje ostvareno u praksi kao spasonosno dogadanje: "Kidati olioue
nepravde , razvezivati spone jarmene, pu5tati na slobodu potladene, slomiti
svejarmove; podijeliti kruh svoj s gladnima, uvesti pod krov svoj beskuinike,
odjenuti onoga koga vidi5 gola, i ne kriti se od onoga tkoje tvoje krvi. Thd ie
sinuti poput zore tvoja svjetlost, i zdravlje ie tvoje brzoprocvasti" (I258,3-8).
. Kt_uljevstvo Bozje znadi prue svega daje Bog posljednji smisao ovoga svi-
jeta te da jg zajedni5tvo s njime na koncu svega ono Zivotno zajedni5tvo koje
dovjeka vodi potpunome spasu, sreii i nebeskom miru. Upravb je ro sadrZaj
Isusova propovrjedanja. On ne propovijeda sebe niti o sebi, on navje5iuje
kraljevstvo BoZje, njegovu blizinu i njegov sadrZaj: "Ispunilo se vrijeme, bliiu
je kraljevsto BoZje. Obratite se i vjerujte u Radosnu vijest!" (Mk l,l5). U Isuso-
vim rijedima o kraljevstvu BoZjem naznadenaje nova stvarnost: na koncu vre-
mena dovjek ie biti osloboden svake otudenosti, svakog fizitkog i moralnog
proma5aja, dovjek ie biti osloboden smrti, mrZnje, razdora i boli.rn I sve to
snagom BoZjega zahvata, a ne ljudskom silom, razumom i tehnikom.
8 R.BRAJCIC, Qtajltltg,Crhue, u: R. Brajti(lM. Zovkid, Dogmatska konstitucija o Crkvi Lumen
gentium, Zagreb,1977., str.  128.
o 
VtP. W.SIMONIS, Gottesliebe - Ntichstenliebe, u: T.Flanke/M.Knapp (Hrsg.) Creatio ex amore.
Beitrige zu einer Theologie der Liebe, Wiirzburg, lg8g., str. 66. 
' '
"' Usp.L. BOFF,;Ia.rus Christus, der Befreier, Freiburg im Breisgau, 1986., str. 45.
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Knjiga Otkrivenja to najslikovitije ocrtava: ,,Evo stana BoZjega medu lju-
dima! On ie stanovati s njima: oni ie biti njegov narod, a on sam, Bog bit ie s
njima. On 6e otrti svaku suzu s njihovih od1ju. Smrti vi5e neie biti; neie vi5e
biti niti tuge, nijauka, ni boli, jer stari svijet prode" (Otk 21,3-4).Thj opis ipak
ne donosi ono najvaZnije Sto se smatra samim spasom. Istina, u ovim rijedima
temeljna poruka leZi u mislima da ie Bog stanovati, prebivati sa svojim naro-
dom. Biti sa svojim narodom oznakaje spasa, medutimjo5 nlje doretena pra-
va misao Sto je spas u sebi. Gledamo li cjelinu evandeoske poruke, smijemo
ustvrditi daje spas u zajedni5tvu Boga i dovjeka u kojemu dovjek, osloboden
svoje ogranidene, propadljive, prolazne i smrtne stvarnosti, konaino uZiva
puninu BoZjega Livota. Spas je susret boZanske i ljudske stvarnosti koju Bog
proZima i preobliduje i tako ostvaruje spasenje koje "prelazi sve granice da se
dovrSi u zajedni5tvu sa samim Posvema5njim, tj. s Bogom. To spasenjeje ono-
strano, eshatolo5ko. Dakako, ono u ovom Zivotu zapodinje ali se dovr5ava u
vjednosti" (EN 27).
Kraljevstvo je BoZje novi svijet u kojemu ljudi Zive na drugadiji nadin,
nego Stoje to sludaj u zemaljskim kraljevstvima. U kraljevstvu BoZjemu nema
nepravednih odnosa gospodar-rob, nema poniZavajuiih odnosa razlike vred-
novanja mu5ko-Zensko, nema rasnih, jezidnih, nema nacionalnih razlika:
"Nema tu viSe Zidova ni Grka; nema vi5e ni roba ni slobodnjaka; nema vi5e ni
muSkog ni Zenskog, jer ste svi samojedan u Kristu Isusu" (Gal 3, 28). Kraljev-
stvo BoZje se mora u stvarnosti aktualizirati u obraienju od dosada5njega
nadina Livota. Thko se ostvaruje novi odnos izmedu dovjeka i Boga." U kon-
tekstu govora o sluZbama u Crkvi valja sada odrediti narav, znataj i cilj koji u
sebi nosi Crkva kao zajednica okupljena oko Krista.
2. Crkva je u sluibi kraljevstva Boijega
Govoreii o kraljevstvu BoZjem kao sredi5tu Isusova propovijedanja i na-
vijeltanja Radosne vijesti moramo ukazati i na sredi5nju istinu samogzr kral-
jevstva BoZjega. SrediSte cjelokupnoga Isusova spasiteljskog poslanja jest
dovjek kojegaje Bog stvorro za sebe, pozvao ga u zajedni5tvo sa sobom i s nji-
me Zeli podijeliti radost susreta iLivota. Upravo zbog dovjekova spasa Isus po-
ziva dvanaestoricu, njih poudava i sprema za veliku zada(u navije5tanja
Radosne vijesti kroz povijest: "Idite po svem svijetu i propovijedajte Radosnu
vijest svakome stvorenju! Tko bude vjerovao i pokrstio se, spasit ie se; tko ne
bude vjerovao, osudit 6e se" (Mk 16,15- l6). Isusovi su utenici opunomoieni,
njegovo djelo nastaviti i predati se sluZenju kraljevstva BoZjega. Po njima je
Isus prisutan u povijesti. To valja imati pred odima gledajuii na temelje Crkve
Kristove.: ona je poslana da svakoga dovjeka suodi s Isusovom rijedju, nJ.ggo-
vim pozivom svakome dovjeku kao i s njegovim otkupiteljskim djelom.'2
t t 
"Die in der Basileia-Verktindigung -|esu sich vermittelnde Gegenrvart Gottes in der Welt ist die
Grurrdlage fl ir ein neues Verhiltnis des Menschen zu Gott". F, BOCKLE, Naa. djelo, str.65.
't Utp. K.LEHMANN, Der Ursprung der Kirche undJesus Clmi.stu^s, u: W.Seidel, Kirche - Ort des Heils,
Wiirzburg, 1987., str. 25.
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U pitanjuje, dakle, dovjek i njegovo nebesko spasenje. A spasenje se sa-
stoji u zajedni5wu dovjeka, prirode i Boga. To zajedni5tvo je esharolo5ki cilj i
BoZjega stvaranja i Kristova otkupiteljskoga djela. Zatovaljajasno razlikovati
Stoje Crkva Kristova a Sto kraljevstvo BoZje. Pavao u Poslanici Kolo5anima go-
vori o kraljevswu BoZjemu koje je sredi5te Isusova djela: ,On nas istrgnu iz
vlasti tame i prenese u kraljevstvo svoga ljubljenoga Sina, u kome imamo ot-
kupljenje, opro5tenje grijeha" (Kol, l,l3-14). Stoga smijemo ustvrditi da po-
sljednji cilj Bozjega otkupiteljskog djela nije Crkva, nego kraljevstvo BoZje.
To j. vrlo vaZno zapamtiti.
Ali i sama Crkva, kao zajednica okupljeda oko apostolskoga zbora na
delu s Petrom, imau svome sredi5tu dovjeka i njegov nadnaravni spas: "Covjek
u svoj istini svoga postojanja, svog osobnog, a takoder zajednidkog i dru5tve-
nog biia - u krugu svoje obitelji, u krugu dru5tva i tako razliditih okolnosti, u
okviru svoga naroda ili drZave, u sklopu svega dovjedanstva - taj je dovjek prva
staza kojom Crkva mora proii ispunjavajuii svoje poslanje.Thjj. dovjek prvi i
osnovni put Crkve, put Sto gaje sam Kristzacrtao, put Sto nepromjenjivo pro-
lazikroz otajstvo Utjelovljenja i Otkupljenja" (RH I 4; CA53). U dokumenti-
ma Drugoga vatikanskog sabora na vi5e mjesta je istaknuta ta "humana..
strana poslanja Crkve i njezinih sluZbi i zadala. Covjekje za Boga prva vrijed-
nost, pa stoga onizaCrkvu, aliizadru5tvo, morabiti isto tako prvavrijednost:
"Toje i sam Gospodin naznaiio kadje rekao daje subota stvorena radi dovjek,
a ne dovjek radi subote" (GS 26).
Crkva mora biti po svojoj naravi krititna prema svemu Sto dovjeka
otuduje ili degradira u njegovoj teoloSkoj vaZnosti njegovome nadnaravnom
odredenju. Ona ne smlje gledati zatvorenih odiju niti dru5tvene zajednice
koje porobljuju dovjeka, koje tovjeku ne omoguiuju osnovne uvjete za'zivot, a
osobito tamo gdje se dovjeka Zrtvuje za neke polititke ili sliine potrebe.
DrZavni razlog ne smije biti razlogom da se dovjeka onetovjedi, da ga se poni-
zuje i ideolo5ki iskoristi. Crkva mora uvijek titati znakove vremena i to zato da
bi skrbila za iovjeka. Narav Crkve se nalazi upravo u tome da ona opstoji samo
"radi spasenja ljudskih biia".r5 I upravo ta njezina zadala moZe se oznaditi
>transcendentalnom zada(om<< u svagda5njem Zivotu: "Crkva koja se, zbog
svoje sluZbe i nadleZnosti, nikako ne podudara s polititkom zajednicom niti se
vei.e uz bilo koji politieki sistem, znak je ujedno i duvar transcendentnosti
ljudske osobe" (GS 76).
Th se transcendentalnost najbolje otituje u biblijsko-teolo5koj kategoriji
slike BoZje: iovjekjejedini stvoren na sliku i priliku BoZju. Biti stvoren na sli-
ku BoZju zna(i 
-imiti-samoga 
Boga kao prot oTip za svoju narav. iovjekje pre-
rna biblijskim izvje5iima stvoren prema uzorku Boga i to trinitarnoga Boga.
Iako je sama rijed trinitarni Bog izazov na razmi5ljanje o teolo5ki vrlo iz-
gradenom pojmu Boga, onaje ipak u sebi punojednostavnija. Trinitarni Bog
'3 R. I-ATOURELLE, Man and his problems in the Light ofJesus Cltrisl, New York, 1982., str. 19.
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samo je teoloSka definiclja Boga koji je ljubav. Ljubav je uvijek trojsweno
dogadanje : jedno Ja' ispruZenoje premajednom' tt' izdega se rada nova stvar-
nost'mi'. U tome se sastoji dovjekova narav i njegova slidnost s Bogom. Onje
"ikona" trojstvene ljubavi koja dini Boga Zivim biiem. A to znadi da dovjek po-
sjeduje najvi5uvaZnost iznatal i da "u ljubavi mora rasti irazvllati se, tj. on
mora u slobodi uvijek vi5e nastajati".ra
iovjekje razumno i kreativno biie. Ali onje prrje svega slika BoZja kada
u svome Zivotu ostvaruje ljubav kao odrednicu svoga Livota. Sto viSe, kad dov-
jek tu svoju odrednicu "biti slika BoZja" ostvari u ljubavi, tadaje on odraz, ot-
sjal i slika BoZje ljubavi u svijetu: "To znadi takoder da su muZ iLenakao'dvoje
u jednom' u zajednidkoj ljudskoj naravi pozvani da Zive zajedni5tvo ljubavi i
tako u svijetu odrazuju zajedniStvo ljubavi koje j. r Bogrl i u kojem se tri
boZanske Osobe ljube u intimi otajstva boZanskog Zivota" (Mulieris dignita-
tem 7). MoZemojo5 dodati da dovjek tek u susretu s drugom osobom sebe pro-
nalazi, sebe ostvaruje. Njegovje Zivot sav proZet susretima, komunikacijama i
relacijama. Ali tek u uzajamnosti on postaje svoj, postaje slobodno biie. Thj
proces oblikuje dovjeka u ono biie koje mi nazivamo osoba i subjekt. A zato
mu je potreban drugi: "U drugome i pomoiu drugoga postajemja sam, moj
Livot postaje bogatiji, ispunja se i usavr5uje. Zivot je u uzajamnosti.or5
Iz takvoga razmiSljanja.moZe se zakljuditi kako je u Zivotu.Crkve tovjek
na prvome mjestu po dostojanstvu i skrbi. SluZba za dovjeka ima prednost
pred svim zakonima i normama. Nikada ne smije dovjek biti Zrtvovan zbog
neke institucije, nekoga zakona ili norme. iovjekle mjirilo zakona. ,'Sve no.-
me i institucije, svi zakoni i zapovijedi, uredbe i statuti, regule i red, dogme i
dekreti, kodeksi i paragrafi pod pitanjem su, jesu li za ili nisu za dovjeka".r'i
Ovako postavljena antropologija u svome sredi5tu ima trajnu usmjerenost
Boga prema dovjeku, svojoj slici i dovjeka prema Bogu, svome prototipu. Cov-
jek stoga ima uzviSeni poziv da u svijetu sebe ostvaruje i tako Boga uprisutnju-
je. Medutim, dovjek u tom svijetu mora imati prave moguinosti u svim svojim
djelatnostima da bi mogao sebe i ostvariti: "Stogaje norma za ljudsku djelat-
nost ono Sto je prema zamisli i volji BoZjoj u skladu s istinskim dobrom
tovjedanstva i Sto omoguiuje dovjeku kao pojedincu ili kao dlanu zajednice da
razvlle i ostvari svoj potpuni poziv" (GS 35).
Thko smo odredili dvije vaZne dinjenice koje nam pruZaju kontekst i ok-
vir za temu koju obradujemo, a to su sluZbe u Crkvi, odnosno prezbiterska
sluZba i hijerarhijsko zajedni5tvo u mjesnoj Crkvi. I prezbiteri i svi drugi dla-
novi crkvene zajednice moraju imati pred odima daje Bog u sebi zajedni5tvo
osoba u ljubavi i aaie Bog nitu sliku i priliku stvoriddovjJka. iovje"kov spas i
spasenje sadrZani su u zajedni5tvu s Bogom, u kraljevstvu BoZjemu u kojemu
dovjek i Bog tine novu i savr5enu zajednicu ljubavi. To j. srZ i bit dovjekova
B.FORTE, Trinikitals Geschichte. Der lebendige Gott - Gott der Lebenden, Mainz, 1989., str. 183.
V. BADURINA, Grupa kao iznzoa i iansa, u: VDSB 2/1999. str. 79.
H. KUNG, Clvist sein, Miinchen, | 97 4., str. 242 -243.
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spasenja, diji predokus on vei sada u ovoj stvarnosti moZe i mora ostvarivati.
Postavivii tako prve dvije istine o Bogu i o dovjeku moZemo sada progovoriti i
o Crkvi i njezinim sluZbama.
3. Crlva je zajedniSwo
Drugi vatikanski sabor u dogmatskoj konstituciji Lumen Gentium
nadelno govori o hijerarhijskom zajedniStvu biskupske sluZbe: "Biskupsko po-
sveienje daje sa sluZbom posveeivanja takoder sluZbe poudavanja i vladanja,
koje se ipak po svojoj naravi mogu izvr5iti samo u hijerarhijskoj zajednici s
Glavom i dlanovima Kolegija" (LG 2l ). Sabor na taj nadin saZima biblijsku i te-
olo5ku predaju po kojojje Crkva hijerarhijski uskladeno tijelo Kristovo. Odita
je povezanost ih misli s teologijom Tijela kod sv. Pavla. Crkvaje zajednica sa-
stavljena i izgradena od razliiitih dijelova u iljoj cjelini vlada zajedniStvo:
"Milosni su darovi razliditi, ali je isti Bog koji dini sve u svima" (l Kor 12,4-6).
Toj zajednici u razliiitosti Kristje Glava, a Duh BoZjije nutarnje podelojedin-
stva.
Jedinstvo Crkve sloZenojejedinstvo, jer u Crkvi nije prvi princip podelo
uniformnosti, nego podelojedinstva razliditih dijelova i sluZbi: "Kao Stoje, na-
ime, trjelojedno, iako ima mnogo udova, i svi udovi tijela, iako su mnogi, tvo-
re jedno tijelo, tako je i Krist: uistinu, mi smo svi - bilo Zidovi bilo Grci, bilo
robovi bilo slobodnjaci - krStenijednim Duhom ujedno tijelo. I svi smo napo-
jenijednim Duhom" (l Kor 12,12-13). Odatle povezanost svih tlanova Crkve
u jednu zajednicu, koja je u sebi snagom Duha Svetoga ujedinjena, iako ra'z-
nolika. Oditovanje Duha Svetoga u Crkvi najbolje se vidi u njezinu svak-
da5njem Zivotu. Ako su u Crkvi odnosi takvi da se moZe govoriti o nemiru,
neslozi, neprijateljstvu, sukobima i nesnoSljivosti, tada se moZe s pravom zak-
ljuditi kako ulom-trenutku u Crkvi ne djeluje Duh Sveti.rT
U Zivotu suvremene Crkve postoji prava napast da se takva spoznajaj.d-
nostrano tumadi, odnosno da se Duha Svetoga >monopolizira" samo za crkve-
ne strukture i hijerarhiju. Duh Svetije darovau cijeloj crkvenoj zajednici, zl na
poseban nadin nositeljima sluZbe pastira u Crkvi. Danas nije vi5e moguie
ostvariti takozvanu "kristomonistidku" Crkvu u kojoj je sve odredeno "odoz-
gor,. na dolje. Toj. tzv. "piramidalno-autoritarni" ustroj Crkve. Thkva Crkva,
[.oja traje od protureformacije sve do Drugogavatikanskog sabora (pa i nakon
njega!), suzuje bit i Zivot Crkve samo na neke dlanove, i to prije svega na nosi-
telje hijerarhij e: "Zna(ajnoje, medutim, da se uloga Duha Svetoga u eklezio-
loikom smislu svodi iskljudivo na nositelje sluZbi, na milost sluZbe i osobito na
sluZbu naudavanja i njezinu nepogresivost."18 Klasitni kristomonizam vidi
Crkvu u sljedeiim njenim strukturama: prednost opie pred mjesnom
t i oWhere the result is inner turbulence, angel', discord, disgust, distraction, and the like, the
Church can judge that the Spirit of Christ is not at work". A. DULLES , Models of the Chu'rcft, New
York,  1974.,  s t r .  31.
'8 O cijeloj toj tematici vrlo koristan tlanak je H. POTTMEYER, Pneumatoloiha dim-enzija Crhue . Dar
Duha da; je svim dlanovinra Crkve; ne monopol Duha crkvenom vodstvu, u: VDSB, l0/ I 998., str.
637-639 ;  I s to  u :  D iakon ia ,  2 l  (1990) ,  3 ,170-174 ;
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Crkvom (univerzalistidka ekleziologUa); - prednost nositelja sluZbi pred za-
jednicom i karizmama (klerikalizam); - prednost monarhijskog ustrojstva
sluZbi pred kolegijalnim (centralizam); - prednostjedinstva pred razlititosti-
ma (uniformizam).re
Drugi vatikanski sabor mijenja kristomonistidko podelo i stavlja pred odi
crkvene zajednice nadelo zajedni5tva, koje iskljuduje i uniformizam i partiku-
larrzam. Drugi vatikanski sabor iznovaprepoznaje Duha Svetoga kaojednako
vaLno izvorno i Zivotno nadelo Crkve. Onje prije svega nadelo Zivotne mno-
govrsnosti, buduii da djeluje u mnogima i na razne nadine. Stoga je on
takoder natelo Zivotnog zajedni5tva, onoga Sto nazivamo communio, Sto pak
ne znadi niti uniformizam niti partikularizam. Gledamo li dublje u kategoriju
communio, otkrit iemo korijene iskonske kr5ianske teologije, teologiju trini-
tarne teologije. U Crkvi se odituje iskonsko, izvorno BoZje zajedni5tvo, na diju
je sliku Crkva izgradena: "Ono Sto se u Kristujednom dogodilo snagom Duha
Svetoga, nastavlja se i u Crkvi. Duhje nositelj zajedni5tva s Bogom i toje te-
melj zajedniStva Crkve*.20 Crkvaje u sebi misterij BoZanskoga Zivota: 'Vrhun-
ski obrazac i podelo tog misterijajestjedinstvo u Tiojstvu osobajednoga Boga
Oca i Sina u Duhu Svetom" (UR 2).
Moramo postaviti temeljnu postavku o odnosu Crkve i kraljevstva
BoZjega, odnosno o odnosu crkvenih sluZbi, hijerarhije i same BoZje namjere.
"Posljednji cilj spasonosnoga Bozjega plana i savr5eni oblik spasenja za cijeli
svijet nije Crkva, nego kraljevstvo BoZje".2' Crkvaje u sluZbi za spas dovjeka i
cijele prirode, onaje u sluZbi BoZjoj izato i Crkva i sve njezine sluZbe ne smiju
se stavljati iznad kraljevstva BoZjega. Crkva ne smije biti cilj i svrha, ona ne
smije biti Bog, jerje samo Bog i zajedni5tvo s njime pravi smisao spasa i spa-
senja.22 Crkvaje, po svojoj naravi, stani5te, dom i kuia BoLja, ali ona po sebi
nije spas. Ona mora postati autentidni znak Kristove prisutnosti u svijetu. ='n
Ali ona sama nije Krist.
Saborski oci upravo to nagla5avaju i jasno razluduju, jerje "Crkva u Kri-
stu sakrament ili znak i sredstvo najuZeg sjedinjenja s Bogom ijedinstva cije-
log ludskog roda., (LG l). I zato l!.di d-a1aS1j9 9tY. zvude kao trajno
upozorenje za sve, a osobito za nositelje sluZbi u Crkvi: "Po gotovo istom uvje-
le H. POTTMH,YER, Nau. dj., str. 638.
20 R. SIEBENROCK, Kirche als Communio. Versuch einer systematischen Spurensicherung zum
Thema, u: J.Nierviadomski (Hrgs.), Venveigerte Mtindigkeit? Polit ische Kultur und die Kilche,
s t r .  230 -231  .
! ' R. SCHNACKENBURG,l-a Chiesanelnuouo lestamento. Realti, interpretazione teologica, esseuza
e nristero, Brescia, 1975., str. 199.
zz uDie Kirche ist nicht Gott. Sie ist mir sehr rvichtig. Ohne die Menschen, die vor mir geglaubt haben
und mit mir glauben,l ' ire ich nicht, der ich bin und sein mochte... Sie ist nicht Gott, aber sie ist
das Haus Gottes und der Tempel des Heiligen Geistes." F'. I(AMPHAUS, Zur Lebenssituation des
Prieslers, u: K.Hillenbland/M. Kehl (Hrgs.), Du ftihrst mich hinaus ins Weite. Erfahnrngen im
Glauben -  Zugi inge zum pr iester l ichen Dienst ,  Wi i rzburg,  1991.,  s t r .  l3 l -132.
23 'It chief task, in other words, is to make itself an authentic symbolic presence of Christ in the
world". A. DULLES, The resil ient Church. The necessity and Limits of Adaption, Dublin, 1978.,
s t r .  l .
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renju vjernika i nevjernika sve na zemlji treba biti uredeno prema dovjeku kao
svom sredi5tu i vrhuncu" (GS l2). Buduii da je kraljevstvo Bozje religiozne
naravi, ijerje dovjekov spas u religioznom susretu s Bogom, sve sluZbe, insti-
tucije i zakoni Crkve morali bi podivati na religioznim temeljima, a nikako na
temeljima vlasti, moii, zakona i institucijske birokracije. Danas postoji ozbil-
jna ku5nja nositelja crkvenih sluZbi da se pretvore u >ovozemaljsken vladare i
upravljaie, da svoju sluZbu pretvore u "klerikalni centralizam" ili u "hijerar-
hijski centrizam...24
Stoga valja postaviti temelje Crkve i njenoga poslanja da bi se moglo pro-
govoriti todnije ijasnije i o odnosu prezbitera i biskupa u zajednidkom crkve-
1".- poslanju. Uzimajudi u obzir zadalu Crkve u suvremenom svijetu . lwjet
i njegov spas - moramo ustvrditi daje to primarna zadaia kojoj moraju biti po-
dredene sve crkvene ustanove i vlasti. I prezbiteri i biskupi moraju imati pred
odima daje prva stvarnost Crkve njezino teolo5ko zajedni5tvo koje se reflekti-
ra u samom Zivotu Crkve u svakida5njici. "Zajedni5tvojejedna od vodedih ide-
ja, kako Drugi vatikanski sabor odreduje Crkvu."25
4. Zajedni5tvo i hijerarhija
JoS jednom Zelimo naglasiti vaZnost pojma zajedni5tvo (communio) za
crkvenu zajednicu, jer taj je pojam vodeii pojam Drugoga vatikanskog sabo-
ra."'Zajedni5tvo je praZelja svakoga tovjeka, koja se najbolje odituje u biblij-
skom izvje5iu o stvaranju tovjeka: "Nrje dobro da tovjek bude sam< (Post
2,18). U suvremenomje svijetu bilo poku5aja da se medu ljudima ostvari neki
oblik politidkog, ekonomskog ili kulturnog zajedniStva. Kako iskustvo udi, svi
su ti poku5ali propali. U njima se u najboljem sludaju ostvarilo neko
udruZivanje, kolektivizacija nasuprot individualizmu. Medutim, pravi oblik
zajedniStva mora imati dublje korijene od samo onoga praktidno-druStvenog
na kojemu su svi poku5aji i nastajali. Oduvijek je dovjek traLio zajedni5tvo u
medusobnim odnosima, no njegovo pravo traZenje zajedni5tva uvijekje i5lo
onomu zajedni5tvu koje je odekivao od Boga. Upravoje potreba zajedni5tva,
integracije i sudioni5tva osnovna oznaka i ljudske religioznosti.2i
U odnosu prema drugima, u zaiedni5tvu s drugima, dovjek sebe ostvaru-
je i postaje osoba, postaje zreloja. Covjek se ne ostvaruje po sebi samome, on
je uvijek u relaciji prema drugome, i taj drugi mu pomaLe da se ostvari.2s
2r Tenlazioni nella Chiesa, editoriale, Jesus, I l/ I 990., str. 4.
tu U.p. P.NEUER, Die Kirche - Monarchie, Demokratie, Gemeinscltaft, u: Stimnren der Zeit, l0/1990.,
st r .  653.
26 
"Eine der Leitideen der Ekklesiologie des II. Vatikanums, vielleicht sogar die Leitidee des letzten
Konzils, lautet deshalb: communio." W. I(ASPER, Krclrc als Communio, u: Isti, Theologie und
Kirche, Mainz, 1987., 273.
27 Vidi:G.Cardaropoli, lntroduzianealcristianesimo.ElementidiTeologiafondamentaleallalucedel
Vaticano II, Roma, 1978., osobito str. 76.
tt Urp.W. PANNENBERG, Anlhropologre. Anthropologie in theologischer Perspektive, Gottingen,
1983.,  posebice stranice 174-175.
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"iovjek dolazi k sebijerje okrenut drugima..2e 
- to moZe zvudati kaojedna an-
tropoloSka definicija dovjeka. Sve ovo Zeli sarnojo5 ojadati spoznaju kakoje i u
crkvenom Zivotu potrebno imati tu spoznaju i istinu o tovjeku pred otima,
osobito kad se govori o crkvenim sluZbama i strukturama. Toje vaZno i s raz-
loga Sto sejo5 uvijek mnogi nositelji crkvenih i hijerarhijskih sluZbi ne mogu
tako lako odvojiti od struktura monarhtj., aristokracije, feudalizmaili apsolu-
tizma.3O I zato, kada dogmatska konstitucija Lumen Gentium o Crkvi u broju
2l govori "o hijerarhijskoj zajednici", valja imati pred odima pravo znadenje
toga pojma i te rijedi.
Za ispravno razumijevanje pojma zajedni5wo, communio u Crkvi valja
se podsjetiti i na osnovne temelje same Crkve. Crkvaje po svojoj naravi dtju-
log Boga sa svijetom, BoZji poziv dovjedanstvu na spasonosno zajedni5tvo, na
Zivot s Bogom. f4 poriv svojim je Zivotom ispunio Isus Krist, iija je osoba,
rijed i djelo trajni BoZji poziv na zajedni5tvo. Vrhunac toga poziva u zajed-
ni5tvo s Bogomjest Isusova smrt i njegovo uskrsnuie. Tim dogadajima Isusje
omogufio smrtnome dovjeku da ude u vjedno zajedni5wo s Bogom, za kojim
cijeloga svoga Livota teLr i dezne. Crkva je trajno uprisutnjenje u povijesti
BoZjega poziva i njegovo povijesno ostvarenje. Onaje pozvana i poslana da
bude navjestiteljica BoZjega spasa. ZatosezaCrkvu moZe reii daje njezina eg-
zistencija istovremeno i njezina proegzistencija.3r
U svakda5njem Zivotu Crkva mora biti okrenuta, upuiena i usmjerena
obidnom dovjeku, gre5niku, siromainome, napu5tenome i odbadenome.
Crkva i svi crkveni sluZbenici moraju se solidarizirati s onima kojima nitko od
ljudi vi5e ne moZe i ne Zeli pomoii. Ona mora biti sva u sluZbi za najmanje i
tako ostvariti Isusovu misiju "biti za druge". Crkva stoga ne posjeduje vlastitu
egzistenciju, jer ona je prvo plod BoZjega spasonosnog djela a drugo ona
predstavlja svijet. MoZdaje ovdje potrebno ukazati i na femeljnu samosvijest
Crkve: ona nije radi sebe, nego radi BoZjega spasa. Ona mora u svome Zivotu
ostvarivati BoZju temeljnu stvarnost: ljubav prema svima i prema svakome
dovjeku. Njezina naravje stoga siroma5tvo: "siromaStvo Kristovo, koje Crkva
mora diniti, stoga jest ljubav."32
Na taj naiin se ostvaruje Isusovo poniZenje , koje svoj vrhunac ima na gol-
gotskome kriZu. ,,On, boZanske naravi, nlje se ljubomorno drZao svojejedna-
kosti s Bogom, nego se nje liSio uzev5i narav sluge i postav5i slidan ljudima.
Kad postade kao dovjek, ponizi sam sebe postavSi poslu5an do smrti, i to do
smrti na kriZu" (Fil 2,6-8). U Isusovu poniZenju oditovano je boZansko siro-
ma5tvo, njegovo cjelovito predanje na kriZu slika je Boga koji se saginje do
:to 
;.O'DONELL,II Mistero della Trinitd, Roma, 1989., str. 120.
3, Vidi s tim u vezi: M.KEHL, Synodal u.nd ,hierarchisch" zugleich uerfallt, u: Isti, Die Kirche. Eine
katholische Ekklesiologie, Wtirzburg, 1992., str. 103-125.
3' 
"Weil die konkrete Geitalt des Christusheiles das Fiir-Sein ist, ist die eshatologische Gestalt 
der
Kirche das absolute Fiir-Sein: Ihre Existenz ist Proexistenz". W. BEINERT, Das neue Goltesaolh als
Sakrament des Heils u: Mysterium salutis,4(l), Einsiedeln, 1972., str. 287-308., ovdje 295.
t2 Islo, str. 302.
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ljudske stvarnosti i toj stvarnosti pruZa smisao i svrhu. Crkva mora imati pred
odima tu teolo5ku stvarnost da bi i sama mogla sebe shvatiti, sebe u Zivotu
ostvariti i na taj nadin biti znakom BoZje ljubavi u svljetu. Ona sama nije spas;
spasje u Bogu, stogaje Crkva znakspasa, uprisutnjenje spasa i njegovo odito-
vanje. Crkvaje narod Bozji na putu prema punini spasa, onaje Zarutnica koja
ide ususret Zarudniku, ona je Crkva siromaha koji ulaze u zajedni5tvo s Bo-
gom i na taj nadin postaju bogati.
JoS konkretnije se moZe reii: "Svi vlastiti interesi Crkve - oduvanje stanja,
Sirenje svoga ugleda - moraju se podrediti interesima kraljevstva BoZjeg,
inade su neopravdani. Ako duh i ustanove Crkve odgovaraju kraljevstvu
BoZjem, onda je to Crkva Kristova; protive li se kraljevstvu BoZjem, onda
Crkva gubi opravdanost svoga postojanja i postaje suvi5nom religioz-
no-iluzornom zajednicom..,33 To j. bit siroma5tva Crkve, ali i snaga koja
BoZjom milo5iu, kroz nju tede za spas svakoga dovjeka. Isus postavlja ideal
kr5ianskoga Zivota, ali i ideal crkvenogavtivota kao ideal nasljedovanja: ,,Na-
protiv, tko hoie da medu vama budelajveii, neka vam bude posluZitelj! I tko
hoie da medu vama bude prvi,neka bude svima sluga.Jer ni Sin Covjedji nije
do5ao da bude sluZen, nego da sluZi i Zivot svoj dade kao otkupninu za mno-
ge" (Mk 10,43-45).
I jo5 snaZnije Isus to izraLava na drugome mjestu: "Primjer sam vam dao
da i vi dinite kao Sto ja vama udinih" (Iv 13, l5). Stoga za Crkvu , za nlezine
sluZbenike i njezino poslanje, za hijerarhiju sve mora biti utemeljeno u Isuso-
vu Zivotu sluZenja i u sluZeiem zajedni5tvu Crkve. Kao i Isus tako mora i Crkva
biti u svijetu posluZnik: "A ja sim posred vas kao onaj koji posluZuje" (Lk
22,27). Upravoj e to rzazov danas za Crkvu i njezine sluZbenike. Crkva se pre-
vi5e bavi sama sobom: "Oua previ5e govori o sebi, a morala bi se vi5e zauz eti za
zajednidki problem: naii Boga i, prona5av5i Boga, naii dovjeka."34
5. Prezbiterska sluiba i hijerarhijsko zajedniSwo
Do5li smo tako do same teme koja je u naslovu postavlena kao zada1a
ovoga izlaganja. Svaka, pa i najproduhovljenija crkvena zajednica, mora ima-
ti odredene strukture, ustanove i pravila Zivota. Gdje su ljudi, pa i oni najreli-
giozniji, struktura na razini dru5tva mora postojati i omoguiiti da se ostvari i
sama narav religiozne i crkvene zajednice. Ali, moramo to odmahjasno posta-
viti, ne odreduju sluZbe Stoje i kakvaje Crkva, nego Crkva odreduje koje su i
kakve su sluZbe.'u A Crkvu odreduje i njezinu narav utemeljuje BoZje oikupi-
teljsko djelo u Isusu Kristu za tovjeka i za svijet. Stoga Crkva ne moZe biti
ne5to drugo rzvan onoga Sto Bog u Isusu Kristu hoie: spas tovjeka i svijeta.
rs ;.MOLTMANN, Najprije hraljeustuo Boije, u: CUS 3, 1990., str. 230.sr ;.RATZINGER, Modernitd atea, religiositd post-modcrna, u: Il Regno , 4llgg4., srr. 65.35 'Das Amt wird von dem aus bestimmt, dem es dient: dem Glauben und Leben der Kirche. Die
Kirchewird nicht vom Atnt aus, aus Amtwird von der Kirche herbestimmt". H. FRIES, Glaube und
Kirche als Angebot, Graz, 1976., str. 239.
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Podimo, dakle, od zakljudaka Drugoga vatikanskoga sabora. Dogmatska
konstitucija Lumen gentium o Crkvi u treioj glavi progovara o ovoj temi pod
naslovom: Hijerarhljsko uredenje Crkve i posebno episkopat (LG l8-29). Do-
kument odmah na podetku spominje daje Krist "u svojoj Crkvi ustanovioraz-
liine sluZbe, koje idu za dobrom ditavoga Tijela., (LG l8). Pozivajuii se na
zakljuike Prvoga vatikanskoga sabora Konstitucija nastavlja i tumadi kako je
Isus Krist i sam poslan od Oca "sagradio svetu Crkvu poslav5i Apostole" te
kako biskupi, nasljednici apostola, trebaju biti pastiri Crkve "do konca vjeko-
va". Apostolski zbor ima na svome delu kao vidljivu glavu blaZenoga Petra "i u
njemuje ustanovio trajno i vidljivo potelo i tenielj jEdinttuu vjere"i zajednice.
Biskupi su kao kolegij, zbor apostolskih nasljednika povezani s Petrovim na-
sljednikom i postavljeni da "uprav!aju kuiom Boga Zivoga".
Ovako srotena anahza pastirske sluZbe biskupskog zbora s Petrovim na-
sljednikom ima u svome sredi5tu zanimanja i rada, skrbi i nade ono Stoje i sam
Isus Krist od Oca primio, a toje navije5tanje kraljevstva BoZjega: "Gospodin
Isus, pomoliv5i se Ocu, pozvaoje k sebi one kojeje htio, odabrao dvanaestori-
cu da budu s njim i da ih Salje propovijedati kraljevstvo BoZje" (LG l9).
Ojadani snagom Duha Svetoga apostoli, propovijedajuii Radosnu vijest o bli-
zini kraljevstva BoZjega, okupljaSu i skupljaju Crkvu BoZju koja podiva na Isu-
su kao ugaonom kamenu. Njihova sluZba, njihovo poslanje pastira u svome
sredi5tu ima, dakle, navje5taj Evandelja svakomu stvorenju, svim ljudima do
nakraj zemlje: "Podite po svem svijetu, propovijedajte evandelje svemu stvo-
renju" (Mk 16,15). I upravo u tome poslanju Drugi vatikanski sabor vidi
osnovne elemente za ispravno shvaianje svih sluZbi u Crkvi: "A ona duZnost
kojuje Gospodin povjerio pastirima svoga naroda pravoje sluZenje, koje se u
Svetom pismu znadajno naziva 'diakonia' ili sluZba" (LG 24).
I ovdje se pokazuje kako sluZba i sluZenje apostolskog zbora mora imati
svoje temelje u samome Isusovu sluZenju. I propovijedanje i posveiivanje i
upravljanje mora biti sluZenje: "Biskrp, poslan od Oca obitelji da upravlja
njegovom obitelji, neka drZi pred odima primjer Dobroga Pastira, koji je
do5ao ne da bude sluZen, nego da sluZi (usp. Mt 20,28; Mk 10,45) i da za ovce
dade svoj Zivot (usp. Iv l0, l  I  )" (LG 27).
Uz biskupsku sluZbu povezanaje i sluZba prezbitera,jer su biskupi povje-
ril i "u razliditom stupnju duZnost svoje sluZbe razliditim osobama u Crkvi"
(LG 28,1). Prezbiteri su isto kao i biskupi pozvani i poslani da propov5edaju
Evandelje i da pasu vjernike te da vr5e sluZbu BoZju "kao pravi sveienici No-
voga Zavleta". Ono Sto je sredi5nji dio sadrZaja u govoru o prezbiterima i nji-
hovoj sluZbi u Crkvi rzraLeno je sljedeiim rijedima: "Sveienici, mudri
suradnici biskupskoga reda i njegova pomoi i orude, pozvani da sluZe
BoZjemu Narodu, dine jednu sveienidku druZbu sa svojim biskupom,
odredenu za razlidite duZnostin (LG 28,2). Prezbiteri su po svojoj sluZbi pri-
druZeni zboru biskupa i "prema svome zvanju i milosti sluZe dobru cijele
Crkve."
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JoS snaZnije nagla5ena je rijed sluZenje u govoru Sabora o dakonskoj
sluZbi,jer na njih se polaZu ruke >>ne zasveieniStvo, nego za sluZenje" (LG 29).
To su rrjeti saborskih otaca, koji u njima saZimlju vjerovanje Crkve i njezino
poslanje. MoZemo zaokruZiti ove misli saborskim tekstom koji sve sluZbe stav-
lja u okvir govora o kraljevstvu BoZjem:,,Zato Crkva, nadarena darovima svo-
ga Ustanovitelja i vjerno vr5eii njegove zapovijedi ljubavi, poniznosti i
samozataje, prima misiju da navje5duje Kristovo i BoZje Kraljevstvo i da ga
ustanovi u svim narodima, i postavlja klicu i podetak toga Kraljevstva na zem-
l j i"  (LG 5,2).
U svemu je ipak kljudna rijed poslanje i zajedni5tvo koje mora vladati
medu nositeljima sluZbi u Crkvi. Zajedni5tvoje bit same kolegijalnosti bisku-
pa,36 koja se mora pro5iriti i na prezbitere i na dakone. Crkvaje, dakle, zajed-
ni5tvo u sluZenju. Prezbiteri su stoga po svetom redu i poslanju Sto ga primaju
od biskupa poslani da "sluZe Kristu Uditelju... Oni su dionici njegove sluZbe,
po kojoj se ovdje na zemlji Crkva neprestano izgraduje u BoZji narod" (PO 1).
Prezbiteri su i biskupovi suradnici koji moraju navijestati Evandelje: "Prezbi-
teri dakle duguju da sa svima dijele istinu Evandelja koju u Gospodinu posje-
duju" (PO 4). Zato Sabor i nagla5ava kako su prezbiteri "na razlitite nadine
hijerarhijski zdruZeni s biskupom., (PO 5). Izmedu biskupa i prezbitera mora
po naravi stvari postojati nutarnja povezanost i suradnja, Sto vi5e zajedni5tvo
sluZbe i sluZenja. "Svi prezbiteri, zajedno s biskupima, tako utestvuju ujed-
nom te istom Kristovu sveieni5tvu i sluZbi da samojedinstvo posveienja i po-
slanja iziskuje njihovo hijerarhijsko zajedniStvo s biskupskim redom" (PO 7).
Uzimajuii u obzir tako usko povezane sluZbe prezbitera i biskupa Sabor
preporuta da medu njima vlada zajedni5tvo i bratstvo: ,,Zbog ovoga zaled-
ni5tva u istom sveieni5tvu i sluZbi neka biskupi drZe prezbitere svojom braiom
i pnjateljima, i neka svim silama misle na njihovo dobro, materijalno a pogo-
tovo duhovno.. (PO 7). Prezbiteri neka u biskupima "po5tuju autoritet Krista
vrhovnoga pastirao, neka "rade vezani zajedni5tvom s biskupima i s drugom
braiom u sveieniisys" (PO l4). Kao krunu ovakvoga razmi5ljanja dekret
Presbyterorum ordinis o sluZbi i Zivotu prezbitera zakljuduje: "Sveienidka
sluZba - jerje sluZba same Crkve - moZe se vrSiti samo u hijerarhijskom zaled-
ni5tvu cijeloga Tijela" (PO l5). Uzor u hijerarhljskom zajedni5tvu je sam
Krist: "Sin Covjedji nije do5ao da njemu sluZe, nego da on sluZi i da dade Zivot
svoj u otkup za mnoge,tj. za5y6" (AG 3). Drugi vatikanski sabor stavlja, dakle,
potelo zajedni5tva kao zada(uza cijelu Crkvu i njezin svakidaSnji Zivot: "Stoga
Crkva treba da, poticana Duhom Kristovim, korada istim putem kojim je
koradao sam Krist, naime putem siromaStva, posluha, sluZenja i Zrtvovanja sa-
moga sebe do smrti, iz kojeje po svome uskrsnuiu iza5ao kao pobjednik" (AG
5).
36 uFor episcopal consecration of its very nature is directed towards and in son'le way ahgad-y
anticipates that brotherly communion of the bishops with one another and with their head, which
ist the essence of collegiality*. K. McNAMARA, The Clrurcft. A Theological and Pastoral
Commentary on the Constitution on the Church, London, 1983., str. 180.
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6. Zajedni5tvo Crkve u Boijoj ljubavi
Misija, poslanje Crkve po naravi njezinautemeljenja, nije niti politidkog,
niti ekon"o-rkog, iriti socilil.tog redal svrha koju j"e {rist bdredi,o ,u tuo.|",l
Crkvu religioznogaje reda (GS 42). A to znadi prije svega da Crkva mora biti
okrenuta dovjekovu nadnaravnom odredi5tu, Bog,r. Sve u Crkvi mora biti po-
dredeno toj istini i njezinim potrebama. Isus sam u svome propovijedanju i
javnom nastupu uvijek u sredi5tu ima dovjekovo nadnaravno spasenje. Thkoje
njegov Zivot u stvari "praksa kraljevstva BoZjegu.*" Isus svojim Zivotom slavi
nebeskoga Oca, ali istovremeno svojom praksom Isus ucjepljrje Boga u ljud-
sku povijest i ludsku povijest u Boga. Njegova osoba, njegova rijed i njegovo
pona5anje stvaraju nove odnose medu ljudima, medu mu5karcima i Lenama,
medu bogatima i siroma5nima, mudrima i priprostima.
Kraljevstvo BoZjeje nova stvarnost u kojoj se odituje BoLja ljubav, BoZje
vladanje. Kraljevstv6 BoZje je neSto sasvim diugadij. 
"oa 
caiskJ moii, dri-
gadije od politike velikih u Isusovo vrijeme.,,Za Isusa kraljevstvo se moZe
tamo naii gdjeje ljudskiLivot 'spa5en', gdj. se spas na dovjeku ispunjava, gdje
vladaju pravda i ljubav, a odnosi koji dovjeka zarobluju imaju svoj kraj.,,ot Za-
jedni5tvo svih dlanova Crkve Kristove omoguiuje dovjeku da pronade svoj
spas ved sada.iako joS ne u punini, jer Crkva je mjesto spasa i spasonosnog
dogadanja."t'Sto viSe, moZemo govoriti o Crkvi koja u svijetu ostvaruje kral-
jevstvo BoLje i s njime i kulturu lubavi, odnosno civilizaciju ljubavi. Kr5ian-
stvo je utemeljeno na pn/oj istini koju Bog objavljuje, a to je dinjenica da je
Bog ljubav i da Bog ljubi iovjeka i cjelokupnu stvorenu stvarnost. Isusovom
pojavom ljubav poprima novo obliije: onaje agape. Agape izranla iz Isusove
zzrpovijedr: "Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge: kao Sto sam ja
ljubio vzrs, tako i vi l jubite jedni druge" (Iv 13,34).
Zivotu ljubavi bioje za Pracrkvu znak raspoznavanja kr5iana. Svaki onaj
kojije ulazio u crkvenu zajednicu darivaoje sama sebe i sve'Stoje posjedovao i
sve su to "stavljali pred noge apostolima" (Dj 4,35). U rand,$r5ianskoj Crkvi
zajedni5tvo se otitovalo kao zajedni5tvo u vjeri, zajedniStvo shkramenata, za-
_;edni5tvo u s-luZbi.i shrZenju, zajedni5tvo u ljubavi...u" Nov.a zapovijed ljubavije
"osflovnl zakon ludskog savrs-ens(va pa, prema (ome, r'preo6razbe svyeta"
iGS 38) .
,?&rirrs€g?drrgrcrrrrcdvlei6 r sir-ema svg€?u ,addse, Krsouu pro-
porjednidka tema o kraljevstvu BoZj.-.r. Kraljevsivo BoZje nije niita drugo
' ;  E. SCHILLEBEECKX , The Clnr,rch tuith a lruman face. A Nerv and Expanded Theology of Ministry,
London ,  1985 . ,  s t r .  23 .
' ' E' SCHILLEBEECKX, Chri.stl iclte ldentitrit und hirchliches Amt. Pli idoyer fi ir clen Nfensche' i '  der
I(irche, Dtisseldorf, I985., str. 34.
"' .Y:P. W. SEIDEL (Hlsg'), Kirche - Ort des Heils. Grutrdtagen, Fragen, Perspektiven, Wiirzburg,
l  987 .
"' --UtP, C' SCANZILLO, ln Chiesa sacramenlo di comunione. Commento teologico alla Lumen
Gent ium, Roma, 1989.,  osobi to stra l l ice 2Z-29.
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nego uprisutnjenje BoZje ljubavi medu ljudima u povijesnom hodu prema
eshatonu. Radi ostvarenja kraljevstva BoZjega Isus izabire neke izmedu svojih
udenika i Salje ih da propovijedanjem, dijeljenjem sakramenata i ostvarivan-
jem zajedni5tva medu svim ilanovima Crkve, udine dovjeka BoZjim djetetom.
Sve su sluZbe, stoga, u sluZbi kraljevstva BoZjega, Boga i tovjeka i njegova spa-
sa. Zajedni5tvo je religiozna, joS todnije teolo5ka kategorija koja se mora
ostvarivati u Zivotu svih kr5iana a posebice onih koji u Crkvi nose teret sluZbi i
sluZenja.
Zajedni5tvoje temeljni oslonac Kristove Crkve. Ono nadilazi sve prepre-
ke koje ljudijedni drugima dine. U takvome zajedni5tvu nastaju novi odnosi
koji se mogujednom rijedju izrazitrkao bratska ljubav: 'Vi pak ne dajte se zvati
Rabbi, jerjedan je utitelj vaS, a svi ste vi braia" (Mt 23,8). To nije tek neka
puka titula u ranoj Crkvi, nego preretena praksa iz "tivota svakida5njice.
"Bratstvo i sestrinstvo u ranoj Crkvi utemeljuje se na eshatolo5kom izljevu
Duha".4r Kraljevstvo BoZje u punini svoje stvarnosti ostvaruje savr5eno zajed-
ni5tvo izmedu Boga, dovjeka i prirode. Thda se ostvaruje ono Sto se u teologiji
zove nebo, raj, blaZenstvo: Livotu Bogu i s Bogom. ACrkva i sve njezine sluZbe
moraju u sebi biti usmjerene toj prvoj zada1i: "Crkva se rodila zato da Sireii
posvuda na zemlji kraljevstvo Kristovo na slavu Boga Oca.,. sve.ljude uiini dio-
nicima spasonosnog otkupljenja, i da se po njima sav svijet doista upravi ka
Kristu" (AA 2). Buduii da Kristovo djelo otkupljenja samo po sebi teLrt ide za
dovjekovim spasom (AA 5), i crkveni sluZbenici moraju u tome zahvatu vidjeti i
sebe i svoje poslanje.
Zakljutujuii moZemo reii daje i prezbiterska i biskupska sluZba uteme-
ljena i ukorijenjena u Isusovoj otkupiteljskoj sluZbi. U samome otkupi-
teljskom tinu otituje se BoZja ljubav koja sve poziva na zajedniStvo, s Bogom
ali i na zajedni5tvo medu ljudima. MoZemo stogl reii-da su sve.sluZbe u Crkvi
vezane uz prvu stvarnost, a toje BoZja ljubar,. Hijerarhija u opioj Crkvi, kao i
hijerarhrja u mjesnoj Crkvi, nije sama sebi svrhom, kao Sto ni sama Crkva nije
sama sebi svrhom, nego su ijedna i druga u velikoj sluZbi volje Boga "koji hoie
da se svi ljudi spase i dodu do potpune spoznaje istine.. (AG 7). Buduii da
sluZbe spadaju u instituciju Crkve, valja imati pred odima: 'Vidljiva instituclja
Crkveje znaki pokazivad Kraljevstva.ol2 I to bi teolo5ko pravilo moralo vaLiti
za sve sluZbe i sluZbenike kraljevstva BoZjega, za hijerarhiju ujednoj mjesnoj
Crkvi, u jednoj biskupiji kao i za sve dlanove Crkve Kristove.
t '  G. LOHI'INK Wie hatJesu,s Gemeinde geuollt? Zur gesellschaftl ichen Dimension des christl ichen
Glaubens,  Freiburg im Breisgau, 1982.,  s t r .  126.
t2 R.BRAJCIC, Otajstuo Crkue, u: R.Braji it lM.Lovki(, Dogn'ratska konstitucija o Crkvi - Lumen
Gentium, Zagreb, 1977 ., str. 128.
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Das ThemaTuurde in sechs Inhaltsschritten eingeteilt. Zuerstwird das Reich Got-
tes, als das Grundthema uonJesu Verkiindigung dargestellt. In einem zweiten Schritt
ist die Rrche als Dienerin am Reich Cottes gesehen. Der dritte Schrittwill in der Krche
ihre Grundwaltrheit uorstellen: die Krche ist, ebenso uie das Reich Gottes, uor allem
die Communio, die Gemeinscho,fi der Gkiubigen rnit Gott. Im uierten Schritt wird iiber
die hierarclisclten Strukturen in der Krche nachgedacht. Gleich, wie die Krche, so
?nLtss auch die hierarchische Struktur in der Krche irn Dienst ant soteriologischen Heil
des Mensclzett sein,. Der Mensch ist der Weg der Krche. Unter l{urnmer fiirtf wird iiber
das Verhiiltnis ztuischen dem Priesterdienst und der hierorchisclrcn Gemeinschafi be-
handel,t. Beide ntiissen irn Dienst an Gott und am Menschen sein. Abschliessend wird
irn sechsten Sclu'itt die Contrnu"nio aller kirchlichen Bereiclte und Strukhren, des Prie-
sterdienstes u,ttd der Hierarchie als ein Dien,en rnn Menchen hn I'{arnen des dreieinigen
Gottes der Liebe uerstanden, der sich inJesus Clristus, dern Diener Gottes, geoJfenbart
luLt.
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